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内容摘要 
检察机关历来重视保护未成年人，特别是 2012 年修订的《中华人民共和国
刑事诉讼法》（以下简称新《刑事诉讼法》设专章规定“未成年人刑事案件诉讼程
序”后，最高人民检察院高屋建瓴，要求各级检察机关认真开展未成年人刑事检
察工作。近年来，全国各级检察机关在未成年人刑事检察工作上取得了积极成效，
未成年人刑事检察工作逐渐成为刑事检察工作的重要组成部分。但受思想观念的
影响，各地贯彻落实未成年人刑事政策不平衡，未成年人刑事检察工作存在一些
问题。为此，有必要对未成年人刑事检察工作的现状及存在的问题进行分析总结，
并提出一些完善未成年人刑事检察工作的建议。 
全文由引言、正文和结束语三部分组成，其中正文部分分为三章。 
第一章为“未成年人刑事检察工作概述及立法现状”。本章对未成年人刑事检
察工作的内涵予以了界定，并概括介绍了未成年人刑事检察工作的性质、任务及
其在《刑事诉讼法》修改前后的立法状况。 
第二章为“新《刑事诉讼法》视野下未成年人刑事检察工作现状及存在的问
题”。本章从近年来我国各级检察机关在贯彻“少捕慎诉”原则、落实未成年人刑
事检察特殊制度和开展专门化建设等方面的现状出发，指出我国未成年人刑事检
察工作在法律适用、专业化程度、配套制度等方面存在的问题。 
第三章为“新《刑事诉讼法》视野下未成年人刑事检察工作的完善”。本章是
全文的落脚点，旨在提出完善我国未成年人刑事检察工作的建议。主要思路是通
过完善相关立法、转变司法理念、加强专业化建设、完善各项未成年人刑事诉讼
特殊制度、加强预防和社会帮教体系建设，进而形成一个涵盖实体、程序和制度
三方面内容的未成年人刑事检察工作体系。 
 
关键词：刑事诉讼法；未成年人；检察工作  
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 ABSTRACT 
The procuratorial organs have always attached great importance to the protection 
of minors, In particular, the criminal procedure law of the people's Republic of China 
(hereinafter referred to as the new "Criminal Procedure Law"), which was revised in 
2012, has been set up in a separate chapter, The Supreme People's Procuratorate 
sweep down irresistibly from a commanding height, Requires all procuratorial organs 
at all levels to carry out the juvenile criminal prosecution work. In recent years, the 
procuratorial organs at all levels have achieved positive results in the juvenile 
criminal prosecution work, it has gradually become an important part of the criminal 
prosecution. But due to the impact of ideas, throughout the implementation of the 
juvenile criminal policy is not balanced, the juvenile criminal prosecution work exits 
some problems. Therefore, it is necessary to analysis and summary the status quo and 
the existing problems of juvenile criminal procuratorial work, and put forward some 
improvement suggestions to the juvenile criminal prosecution. 
The full text includes three parts: introduction, main text and conclusion, and the 
main text divides into three chapters. 
The first chapter is the overview of the criminal prosecution of minors and the 
status quo of legislation. This chapter defines the connotation of the juvenile criminal 
prosecution work, and summarizes the nature, the task and the legislative status of the 
criminal prosecution in the criminal procedure law.  
The second chapter is the present situation and existing problems of the juvenile 
criminal prosecution under the new criminal procedure law. This chapter from in 
recent years China's procuratorial organs at all levels in the implementation of Less 
Arrest lawsuit, the juvenile criminal prosecution system, specialized construction etc，
points out the problems existing in the application of China's juvenile criminal 
prosecution work in law, the degree of specialization, and the supporting system. 
The third chapter is the perfection of juvenile criminal prosecution under the new 
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criminal procedure law. This chapter is the end result of the full text, in order to put 
forward some improvement suggestions for juvenile criminal prosecution work. The 
main suggestions including through the improvement of relevant legislation, 
transformation of judicial idea, strengthen the construction of professional and perfect 
the juvenile criminal procedure system, strengthen prevention and social assistance 
and education system construction, to formation a covered substantial, procedure and 
system of the juvenile criminal prosecution system.  
Key Words: Criminal Procedure Law; Minors; Procuratorial Work 
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引  言 
未成年人是初升的太阳，是社会蓬勃发展的新生力量，其能否茁壮成长牵动
着亿万家庭的心，关系着整个国家的前途和命运。世界各国均将保护未成年人合
法权益，防范未成年人犯罪视为一项重要的国家任务。为了更好的保护未成年人，
在国际范围，我国先后参与制定或加入了联合国《少年司法最低限度标准规则》、
《预防少年犯罪准则》和《儿童权利公约》等国际性法律文件。在国内范围，我
国先后于 1992 年和 1999 年颁布并实施了《中华人民共和国未成年人保护法》和
《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》。新《刑事诉讼法》更是单列一章规定“未
成年人刑事案件诉讼程序”。在中央新一轮司法体制改革过程中，司法体制改革
领导小组也将如何建立一套有效的司法制度来处理未成年人犯罪作为其中一项
重要的改革内容。可见，如何有效预防未成年人犯罪，如何科学教育挽救涉罪未
成年人，如何实现未成年人合法权益最大化已愈来愈重要。 
近年来，为贯彻未成年人刑事诉讼特别程序，深入推进未成年人刑事检察工
作健康发展，最高人民检察院先后出台或制定了一系列司法解释、规范性文件，
比如 2012 年印发了《关于进一步加强未成年人刑事检察工作的决定》，2013 年
修订了《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》，2014 年印发了《关于进一
步加强未成年人刑事检察工作的通知》等。全国各级检察机关在司法实践中摸着
石头过河，依法坚持“教育为主、惩罚为辅”理念，在开展未成年人刑事检察工作
时进行了积极的尝试和大胆的创新，强化矫正帮教，教育、挽救了一大批涉罪未
成年人，取得了良好的法律效果，在社会管理创新中获得了公众的一致好评。 
与此同时，我们看到，各级检察机关在未成年人刑事检察工作实践中，存在
一些诸如司法观念落后、适用法律不规范、特殊制度难以落实、专业化建设落后、
地域发展不平衡等突出问题，亟待进一步完善。 
显然，在新《刑事诉讼法》视野下，检察机关如何顺应时代发展要求，在司
法实践中如何适应“未成年人刑事案件诉讼程序”的新要求、新挑战，国内理论和
实务专家发表了一系列的文章或专著进行广泛深入的研究探讨。如鲍俊红等认
为，未成年人刑事检察工作是在现有检察工作框架下不断优化和完善的，在实践
过程中既要发挥其自身特殊性，又不要超越现有检察格局，让其成为检察工作的
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关键组成部分。①黄河认为，新《刑事诉讼法》实施后，检察机关应全面落实党
和国家对未成年人犯罪采取的特殊保护政策，通过加强未成年人刑事检察工作制
度化、专业化以及帮教预防社会化体系等方面的建设，促进未成年人刑事检察工
作发展。②樊荣庆认为，未成年人特别刑事诉讼程序的设立，对未成年人刑事检
察工作影响深远，要综合考虑组织保证、办案模式延伸、权益保障内容、社会支
撑体系等四个方面的主要因素，找到发展未成年人刑事检察工作的新路径。③这
些研究，都在某种程度上推动着未成年人刑事检察工作的发展，具有相应的指导
意义。但法律的生命在于实践，这些研究相对于日益复杂的司法环境和日益变化
的司法实践来说，尚缺乏对新情况、新问题的总结。为此，有必要对近年来未成
年人刑事检察工作的状况和存在的问题进行分析总结，并在此基础上尝试提出切
合实际、行之有效的完善建议。 
本文在对我国未成年人刑事检察工作进行界定后，概括介绍了未成年人刑事
检察工作的性质、任务，并简要列举了新《刑事诉讼法》颁布前后我国未成年人
刑事检察工作的立法状况。重点通过对我国未成年人刑事检察工作的现状进行总
结，分析了实践中遇到的问题，进而提出从实体、程序和制度三个方面来完善我
国未成年人刑事检察工作的建议。 
 
 
 
                                                        
① 鲍俊红.王冀鲁.未检工作与检察院组织法修改[J]. 预防青少年犯罪研究,2015,(5):25. 
② 黄河.刑事诉讼法修改与未成年人刑事检察制度建设[J] .预防青少年犯罪研究,2012,(5):16. 
③ 樊荣庆.未成年人特别诉讼程序与检察制度完善的思考[J].青少年犯罪问题,2013,(4):76. 
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第一章 未成年人刑事检察工作概述及立法现状 
 
未成年人刑事检察工作是检察工作的一项重要内容，其不仅与成年人刑事检
察工作相区别，且具有自身的特殊性。尤其是自新《刑事诉讼法》设专章规定未
成年人刑事诉讼程序以来，未成年人刑事检察工作面临新要求和挑战。本章首先
从对象、范围和法律地位等方面对未成年人刑事检察工作予以界定，并对其性质
和任务进行概述。在此基础上，对新《刑事诉讼法》颁布前后未成年人刑事检察
工作的立法现状进行了比较归纳，重点介绍了未成年人刑事案件在新《刑事诉讼
法》中适用特别程序时的一些新规定。 
 
第一节 未成年人刑事检察工作概述 
 
一、未成年人刑事检察工作的界定 
未成年人刑事检察工作，通常被简称为“未检工作”,是指在刑事诉讼活动中,
检察机关在办理未成年人犯罪案件过程中所开展的各项刑事检察业务工作的总
称。①检察机关维护未成年人合法权益，教育挽救涉罪未成年人的主要方式是通
过办理未成年人刑事案件、开展刑事诉讼监督及保护被犯罪侵害的未成年人；另
外，通过积极开展未成年人犯罪预防和德育智育教育等活动，修复、维护和净化
未成年人的成长环境，促进未成年人最大利益的实现，推动未成年人事业健康发
展。本文从未成年人刑事检察工作的适用对象、业务范围和其在检察工作中的地
位几个方面来加以界定。 
（一）未成年人刑事检察工作的对象 
未成年人刑事检察工作的对象，是指是参与刑事诉讼活动的未成年人，既包
括未成年的犯罪嫌疑人、被告人及未成年罪犯，也包括未成年被害人、证人等。
②虽然未成年人刑事检察工作也涉及一些成年当事人，比如未成年犯罪嫌疑人和
未成年被害人的监护人及未成年犯罪嫌疑人的同案成年人等，但他们不是未成年
                                                        
①樊荣庆主编.未成年人刑事检察实务教程［M］.上海:上海交通大学出版社.2012.1. 
②万春,黄建波主编.未成年人刑事检察论纲［M］.北京:中国检察出版社.2013.1. 
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人刑事检察工作的主要对象。未成年人在生理和心理上的特殊性，迫使法律给予
他们特殊保护，同时，法律赋予未成年人的权利也与成年人有很多不同，刑事司
法给予了特殊照顾。正是这种特殊之处，决定了未成年人刑事检察工作与成年人
刑事检察工作相区别，进而促使其从一般的刑事检察工作中分离出来，并赋予其
更加专业化的要求。 
（二）未成年人刑事检察工作的范围 
未成年人刑事检察工作主要围绕刑事诉讼与检察帮教活动展开，涉及刑事诉
讼程序的各个环节及全部过程，包括办理未成年人刑事案件的批捕、起诉，诉讼
和执行法律监督、考察帮教和未成年被害人的司法救助等。此外，对涉及未成年
人的社会综合治理、犯罪预防和教育矫正等活动，检察机关也积极参与其中。如
在办理刑事案件中，一旦发现存在侵害未成年人合法权益的违法民事行为或行政
行为，检察机关主动提出检察建议或出面协调处理，从诉讼职能分工来说，检察
机关没有义务做这些工作，只能说这样做是出于对未成年人的特殊考虑和照顾。
我们可以看到其未来发展方向将是对象的特殊性、机构的专门化、业务以刑事为
主并与民事行政结合。 
（三）未成年人刑事检察工作在检察工作中的地位 
随着我国未成年人保护事业的不断发展进步，未成年人刑事检察工作将以一
项常态化的工作纳入到检察工作之中，其在检察工作中的地位将不断显现出来，
对我国开展未成年人保护事业和未成年人司法起到不可替代的作用。在未成年人
刑事司法中，未成年人刑事检察工作不仅仅是搭建起侦查与审判之间的桥梁，而
且是刑事诉讼程序全程关于未成年人权益保护和教育挽救的法律监督主体。 
当前，我国未成年人刑事检察工作在面临诸多挑战的同时，又迎来了发展的
大好时机。新《刑事诉讼法》单独规定“未成年人刑事案件诉讼程序”，说明我国
从来没有像今天这样重视未成年人刑事司法程序建设，未成年人刑事检察工作将
以全新的面貌呈现在世人眼前。在各级检察机关和全体检察人员的共同努力下，
随着新法的实施，我们就很快能看到这项工作将进入到一个机构、队伍更加专业、
管理更加规范的发展阶段。 
二、未成年人刑事检察工作的性质 
法律监督和刑事追诉是刑事检察工作的两大主要职能。未成年人刑事检察工
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